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ZAKATsebanyakRM100,000telahdiagihkan kepada1,000pelajar
UniversitiPutraMalaysia(UPM) daripa-
da golongan keluargayang miskin bagi
memeriahkansambutanAidilfitri ini.
Timbalan Naib Canselor(Hal Ehwal
Pelajardan Alumni) UPM, ProfAzali
Mohamed telah menyampaikanzakat
itu dalam majlisNur Kasih Ramadan
yang menghimpunkan tiga acara
sekaligus iaitu penyerahanzakat,
watikah pelantikanAhli Jawatankuasa
(AJK) Kelabal-Birunidan majliskhatam
al-Quran 85 pelajarnya.
Menurut Azali program yangjulung
kali diadakan itu bertujuan mengi-
marahkansambutan Ramadandan
membantu pelajarkurang berkemam-
puan membuat persiapan menjelang
Syawal.
"Kami berjayamengumpul
RM70,000melalui potongan gaji
kakitanganUPM dengan kerjasama
LembagaZakatSelangorselain
menerima RM30,000daripadazakat
Bank Islamuntuk diagihkan kepada
pelajar;' katanya.
Agihan zakatitu turut disampaikan
oleh SetiausahaPolitikMenteri Penga-
jian Tinggi, Mohammad KhairiA Malik.
Beliauturut memuji langkah UPM
yang prihatin kebajikanpelajaryang
memerlukanbantuan.
" Sayaberharapusahaseperti UPM
ini dapatditeladani agensi laindi luar
sana;'katanya.
BerkenaanKelabal-Biruni,Azali
berkatakelabyang eksklusif itu adalah
untuk pelajarMelayuyang mendapat
nilaigred puratakumulatif3.5ke atas
saja.
"Tujuan kelab ini ditubuhkan
ialah menggalakkanpelajarMelayu
memperoleh keputusancemerlang
dan mengekalkanprestasitersebut.
Ahli yang merosot keputusannyaakan
diminta meninggalkan kelab.
" Kamisedang merangka pelbagai
keistimewaan untuk ahli kelab ini
sebagai perangsang untuk pelajar
menyertai kelab ini Setakat ini kelab
mempunyai lebih 3,000orang ahli;'
katanya.
Sementara itu, Khairi berkata,
beliau akan membuat pertemuan
dengan ahli jawatankuasa Kelab
al-Biruni bagi merancang program
ilmiah di UPM pada masadatang.
"Banyakprogram yang boleh
dilakukan selepasperbincangan
tersebut;'katanya.
Hadirsama,Pengurus BesarHubu-
ngan StrategikBankIslamBerhad,
DatukWan IsmailWan Yusoh;Pengurus
BankIslamCawangan Putrajaya,Datin
ZaidahJaafar; KetuaPentadbiran Hal
Ehwal Pelajardan Alumni, Munim
Dawan dan pegawai-pegawaikanan
UPM.
SEBAHAGIAN pelajar UPM yang menerima zakat bersama replika cek sumbangan
Bank Islam pada majlis Nur Kasih Ramadan, baru-baru ini.
